



























 1）   Hofmannsthal, Hugo von: Sämtliche Werke. Kritische Ausgabe ⅩⅩⅧ . Erzählungen 1. Hrsg. 
von Ellen Ritter, Frankfurt am Main 1975, S. 64. 以下、本批判版全集から引用する際には、本
文中にKAの略語の後に頁数のみを記す。
 2）  批判版全集はこの同定の根拠を示していない。Vgl. KA 233. この像についてはシュタムが言
及し、やはり鐘楼の像を指しているとしている。「翼のある像は、ヴェネツィアを知る者な
ら大天使ガブリエルだと分かる」。ここで詳細説明なしに名指されているガブリエルの像は、
鐘楼の像を指していると考えられる。Stamm, Ulrike: „Ein Kritiker aus dem Willen der Natur“. 
Hugo von Hofmannsthal und das Werk Walter Peters. Würzburg 1997, S. 218.
 3）  松本道介はこの説を取っている。Vgl. 松本道介 : ホフマンスタールの転機・1907年― 『美し
き日の思い出』をめぐって― 『ドイツ文学』Bd. 89. 1992, S. 55-65, hier S. 60.
 4）  『ホーフマンスタール選集』収録の平川祐弘訳は、この見解を採用している。「翼のある獅子
はその金の球の上で燃え熾っていた」。『ホーフマンスタール選集２』（河出書房新社）1972
年、355頁。
























 5）  ホーフマンスタールは本作を1907年6月後半のヴェネツィア滞在の直後、南チロルのヴェル
スベルクで執筆した。（Vgl. KA 225）この時期、サン・マルコの鐘楼は再建の最中で、広場
にはそもそも鐘楼はなかったのである。
 6）  空高く飛ぶ鳥のイメージを、ホーフマンスタールの全作品にわたって包括的に収集分析した
研究が本稿に先行して発表されている。Scheffer, Katrin: Schwebende, webende Bilder. 
Strukturbildende Motive und Blickstrategien in Hugo von Hofmannsthals Prosaschriften. 
Marburg 2007.
 7）  カサノヴァ劇とギリシア劇が、この時期、ホーフマンスタールの劇作における二つの柱で
あった。その執筆背景については、作品成立に力添えしたハリー・グラーフ・ケスラーの日
記に詳しい記述がある。Vgl. Kessler, Harry Graf: Das Tagebuch. Vierter Band 1904-1914. 
Hrsg. von Jörg Schuster. Stuttgart 2005. 二人の関係の早い段階での紹介としては、以下の研
究がある。Volke, Werner: Unterwegs mit Hofmannsthal. Berlin – Griechenland – Venedig. Aus 
Harry Graf Kesslers Tagebüchern und aus Briefen Hofmannsthals und Kesslers. In: 
Hofmannsthal-Blätter 35/36 (1987), S. 50-104.
 8）  Vgl. KA 225f.
 9）  批判版全集の解題は、両作品に共通する比喩表現をいくつか挙げるにとどめ、それ以外の関
連性は「なかなかもって確認しがたい」（KA 226）としている。
 10）  Vgl. Götz, Bärbel: Erinnerung schöner Tage. Die Reise-Essays Hugo von Hofmannsthals. 
Würzburg 1992, S. 189. Grundmann, Heike: „Mein Leben zu erleben wie ein Buch“. 
Hermeneutik des Erinnerns bei Hugo von Hofmannsthal. Würzburg 2004, S. 265. Scheffer, S. 
252. 特にシェファーは本作品と戯曲の間に「具体的な関連はない」と断じている。




































 11）  広場の夕暮れに接したときの感動を、語り手は若い姉弟の振る舞いに託して語っている。夢
見心地の姉と興奮して駆け回る弟の姿は、すでに語り尽くされている運河の街の美しさを、
余計な韜晦なしに表現することを可能にしている。
 12）  Scheffer, S. 243.





















 13）  ホーフマンスタールが絵画から受けた影響について考察した先行研究は数多いが、
J.M.W.ターナーへの言及はむしろまれである。ターナーの名を挙げた例としては、以下の文
献がある。Vgl. Meyer-Wendt, H. Jürgen: Kunstvergleich und Perspektivität: „Erinnerung 
schöner Tage“. Hofmannsthals venezianische Landschaft im Lichte von Claude Lorrain. In: 
Blickwinkel. Kulturelle Optik und interkulturelle Gegenstandskonstitution. Akten des Ⅲ . 
Internationalen Kongress der Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik. Düsseldorf 1994. 






 14）  引用箇所の後半を、分かち書きすると以下のようになっている。(…) und die Wege, die 
einander durchkreuzten, / waren wie magische Figuren auf einer feurigen Tafel, / und in der 
Luft flogen dunkle kleine Vögel, / und auch ihre Wege waren solche Zauberfiguren. ゆったり




そそる不思議として描き出されている。Vgl. Hofmannsthal, Hugo von: Sämtliche Werke. 
Kritische Ausgabe ⅩⅩⅩⅢ . Reden und Aufsätze 2, 1902 -1909. Hrsg. von Konrad Heumann 
und Ellen Ritter, Frankfurt am Main 2009, S. 152.

























 15）  戯曲『山師と歌姫』を背景に読めば自然な連想であるが、これを指摘した先行研究は一つし
か見つからなかった。Vgl. Götz, S. 171. なお、精神分析学を解釈の土台にしたゲッツは、こ
の場面を若きオイディプスの帰郷の道筋に読み替えて、父親を殺害し母親を妻とする息子の
願望がここに描き込まれていると主張している。Ebenda, S. 178.
 16）  追放の身であるため、名を偽ってヴェネツィアに帰還したカサノヴァは、ホーフマンスター
ルの戯曲ではヴァイデンシュタム男爵を名乗っているが、本稿では煩雑さを避けるため、
「カサノヴァ」と呼ぶ。
 17）  ここに見られる語り手の心理的韜晦は、これまで隠蔽記憶（Vgl. Götz, S. 171.）、あるいは抑
圧された欲望の露見（Vgl. Grundmann, S. 268.）と解釈されてきた。出処の分からない記憶
の記述は、『道と出会い』の出典不明の引用と相通じており興味深い。しかし、本稿の主題
からは外れるため、稿を改めて論じたい。
 18）  Hofmannsthal, Hugo von und Bodenhausen, Eberhard von: Briefe der Freundschaft. Hrsg. von 
Dora von Bodenhausen. Düsseldorf 1953, S. 30.
 19）  ホーフマンスタールの創作におけるヴェネツィアの重要性については、すでによく知られて
いる。作家の手紙から一例だけ引用すると、ヴェネツィアは作家の「最も勤勉な仕事の、最
も集中した集中の、最も着想豊かな着想の街」であった。Hofmannsthal, Hugo von: Briefe, 
1900-1909. Wien 1937, S. 159.

































 20）  この場面の後、語り手の想念の中では、刹那と永遠、部分と全体が常に結び合う。
































 21）  本作のテクストを支える重要な要素であるにもかかわらず、四大について言及した研究は少
ない。テクストに土の要素が明示的に出てこないためであろう。四大を作品解釈に取り入れ
た例としてはシュタムの研究がある。ただし、彼女は光を火と同じ元素として取り扱うため
に、作品内で光が演じる特別な役割を描き切れていない。Vgl. Stamm, S. 219.
 22）  『山師と歌姫』のヴィットーリアは、ヴェネツィアを「庭のない、石と水だけの街」と評し
ている。Vgl. Hofmannsthal, Hugo von: Sämtliche Werke. Kritische Ausgabe Ⅴ . Dramen 3. Die 
Hochzeit der Sobeide.  Der Abenteurer und die Sängerin. Hrsg. von Manfred Hoppe, Frankfurt 
am Main 1992, S. 130.


































係発覚の契機になる理由を説明できない。Vgl. Requadt, Paul: Sprachverleugnung und 
Mantelsymbolik im Werke Hofmannsthals. In: Hugo von Hofmannsthal. Wege der Forschung 
Bd. CLXXXⅢ . Hrsg. von Sibylle Bauer. Darmstadt 1968, S. 40-76, hier S. 57f.
 24）  シェファーは「漠然とした力」dunkle Kräfte を強調して、光と闇の対比こそがホーフマンス
タールの作品創造の鍵であると論じるが、本稿はこの解釈に与しない。明暗の対比ではな
く、光の過剰なさま、抑えがたいまでに高まった幸福感にこそ、創造の契機があると考える
からである。Vgl. Scheffer, S. 244f.
 25）  Vgl. Götz, S. 173.



































 26）  これをシェファーは昼と夜、覚醒と睡眠の狭間の状態の暗示であると解釈している。テクス
トの細部を拾い上げた良い観察である。Scheffer, S. 247.































 27）  英国人女性の声は、さらに「鳥の魂に満ちた声」（KA 67）にたとえられている。英国人女性
は光と鳥に幾重にも結び付けられているのである。
































 28）  ハイタカの旋回を語り手の思考形態に重ね合わせた解釈の先行例としては、以下を参照。
Vgl. Scheffer, S. 249.
 29）  夢を描いた一連の文章は飛躍が多く、文献学的手法では裏付けが取りにくい。松本道介の重
要な論考も、このくだりに関しては「そのあとの夢想の解釈はたいへん難しい。またホフマ
ンスタールの文章も十分な表現には達していないふしがある」と評している。松本 , S. 62.

































 30）  Vgl. 松本 , S. 62f.








































 32）  Vgl. Heumann, Konrad: „Die Wege und die Begegnungen“. In: Hofmannsthal-Handbuch. Leben 
– Werk – Wirkung. Hrsg. von Mathias Mayer und Julian Werlitz. Stuttgart 2016, S. 285 - 287.
































 33）  文学形象としてのカサノヴァを論じた研究の代表的なものとしては以下を参照。Lehnen, 
Carina: Das Lob des Verführers. Über die Mythisierung der Casanova-Figur in der 
deutschsprachigen Literatur zwischen 1899 und 1933. Paderborn 1995. 管見によれば、この書
物の後、同テーマについての包括的な研究は発表されていない。


































 34）  Hofmannsthal, Hugo von: Sämtliche Werke. Kritische Ausgabe Ⅴ . Dramen 3, S. 131.
 35）  Ebenda, S. 162.



































 36）  Ebenda, S. 176.
 37）  Vgl. Ebenda, S. 502.
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Die Kugel des Erzengels und ihre Verwandlung
Das Licht in Hofmannsthals Prosawerk Erinnerung schöner Tage
ARAMATA Yusuke
Als Prolog zum Drama Der Abenteurer und die Sängerin konzipiert, aber ganz getrennt von 
diesem veröffentlicht, bietet Hofmannsthals Prosa Erinnerung schöner Tage (1907) 
verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Sie lässt sich sowohl als fiktive Erzählung lesen, 
als auch als Reiseprosa. Dabei ist ihre Funktion als Prolog nicht so intensiv untersucht wie 
die anderen Aspekte. Im Folgenden soll daher gezeigt werden, wie die stilisierten 
Reiseeindrücke des Verfassers und die Erlebnisse des Ich-Erzählers als ein Dokument der 
Entstehung des Dramas interpretiert werden.
　In der Anfangsszene betont das Prosawerk eine Fülle von Licht, das in der Luft von 
Venedig fast „gesättigt“ aussieht. Unter den starken Lichteindrücken trifft der Erzähler auf 
eine visionäre Szene. Er glaubt in den Figuren, die er in der Fahrt der Boote auf dem Wasser 
und im Flug der Vögel in der Luft zu erkennen meint, ein geheimnisvolles Zeichen 
wahrzunehmen. Mit dieser Szene deutet der Verfasser ein wichtiges Motiv seines Dramas 
an, nämlich die heimliche Einkehr der Sängerin beim Abenteurer, die einen Kern seiner 
Dramenhandlung ausmacht. Aber der Ich-Erzähler ist nicht fähig, dieses Zeichen zu deuten. 
In seiner vagen Vorahnung ist die Inspiration zu einem Werk mit einem Wunsch nach 
Erotischem eng verbunden, von dessen Gegenstand er auch keine Ahnung hat.
　In darauffolgenden Szenen wird dem Erzähler langsam klar, was er eigentlich wollte. Auf 
dem inzwischen dunkler gewordenen Platz findet er Muster seines literarischen Schaffens: 
die Artefakte in den Schaufenstern, die ihn beleuchten und inspirieren. Für ihn stellt das 
Licht dieser kostbaren Waren Residuen des Sonnenlichts dar, gleichzeitig aber auch 
Reminiszenzen der Schöpfung von den Elementen bzw. des gelebten Lebens der 
Vergangenen. Jedoch fühlt er sich immer noch nicht reif genug, seine Eindrücke zu einem 
literarischen Werk zusammenzufügen.
　Die Artefakte, die den Erzähler beeindruckt haben, sieht er sogleich wieder: im äußeren 
Erscheinungsbild der Engländerin, an der er auf der dunklen Treppe des Hotels vorbeigeht. 
In der folgenden Nachtszene, wo kein wirkliches Licht mehr zu sehen ist, übernimmt die 
Frau die Rolle der Trägerin des Lichtes. Auch ihre Stimme, die der Erzähler hinter einer 
Tapetentür vernimmt, stellt er sich als ein Licht vor.
　Für den Verfasser ist das Licht ein Symbol für die Schöpfungsinspiration und die 
Engländerin deren Projektion. Aber für den Erzähler ist und bleibt sie eine wirkliche Frau 
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und das Objekt seiner Begierde. Erst im tiefen Traum nimmt der Erzähler das Licht in sich 
auf, indem er nach einer ihm entgegen rollenden Frucht, einer Verwandlungsform des 
Lichtes, hascht. 
　In der Frühe des nächsten Tages findet der Erzähler auf dem Tisch eine Orange wieder, 
die er gestern in sein Zimmer gebracht hat. Diese Frucht kann aber auch als Reminiszenz 
seines Traums betrachtet werden. Nachdem er sie eilig verzehrt hat, fühlt er in sich eine 
„Zauberformel“ zucken. Sie entspricht dem geheimnisvollen Zeichen, das er beim 
Sonnenuntergang gesehen hat. Gleich darauf erscheinen vor ihm die Figuren des Dramas, 
dessen Text er nun zu Papier bringen will. Da scheint ihm, als ob die Kraft der Elemente in 
seine Figuren hineinströme.
　Für eine der Hauptfiguren des Dramas, die Sängerin Vittoria, ist Casanovas Liebe mit der 
Kraft der Elemente vergleichbar. Wie die Elemente Kreaturen, so habe seine Liebe ihre 
Stimme erschaffen. Auch das Frucht-Motiv als Ertrag des schöpferischen Aktes begegnet 
uns im Drama manches Mal. Bemerkenswert ist, dass an diesen schöpferischen Momenten 
die andere Hauptfigur Casanova / Weidenstamm,  ein Augenblickmensch schlechthin, kein 
Interesse zeigt. Das Prosawerk Erinnerung schöner Tage hebt ein wichtiges Thema des 
Dramas, das allzu oft im Schatten des strahlenden Abenteurers unbeachtet bleibt, hervor.
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